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-昭和 57年度
早稲田大学図書館業務報告
一昭和 58年 5月一
( 1 )おもな行事
4.5 -9 7号館会議室
r新入金のための図書館利用案内週間』
1)カラースライド「図書館の利用案内」映写
1日6回
2)展示「早稲田100年・人と作品
一早稲田アーチスト群像ー」開催
3) r.但書館利用案内」、「展示資料目録」配布
来室新入生 1，045名
「創立百周年記念早稲田大学図書館貴重書展」
10.28-30 大限記念主・ 7号館会議室
1 ) 展示資料 国宝「礼記喪服小記子本疏義」
巻59 他 177点
2) r貴重書展J 目録 (A 5判 16頁)
(2 )会議(学内J
新中央図書館専門委員会
第 5回委貝怨談会
5.18 本部第3会議室(西原委只長他10名)
慶応義塾大学
(西原委員長他11名)
主任会(*・..協議事項 0・・・報告事項)
第 1回 (5.14 図書館会議室)
*昭和57年度図書購入費配分案
食和j美香著者名目録カードの取扱い
O消防計画案
0本学付属学校卒業生ならびに専任職只の図
書館干IJm
0本庄別置に関する小委只会の発足
。ワンピシ(株)寄託の追加
0 複写料金の改定
O海外出政(植田 党)，海外研修プログラム
1I(井口牧二)
0マイクロ資料室の移転
0理工学研究科学位論文の取奴い
第2回 (7.13 図書館会議室)
*和i史書著者名目録用カードについて
O人事異動について
O学習図書室の運営について
0夏季休業期間中の出ffJについて
O蔵舎の本年度新規委託について
0号Jj置図書計画委貝会の保存書庫別置案
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第3回(10.26 図書館会議室)
カ58年度予算巾請案
第4回 (11.11図書館会議室)
カl日7 イクロ資料室の使途について
食和決舎の著者名目録について
0影印殺害の刊行について
0その他
第5閏(11.29図書館会議室)* r本庄分館J(保存i'}J事)に別置する図書の
選定について
公「早稲田大学図書館紀要」の刊行について
O昭和58年度予符巾請について
O次年度オリエンテーションについて
Oその他
第6回(1.26 図書館会議室)
O成田冨IJ館長就任挨拶
食日曜開館について
0100周年記念事業に関する最近の動向と今後の
スケジュール
0入試業務に関する協力について
0ワンピシ(株)委託図書の集配回数
O現物調査の協力について
Oその他
第7回 (2.18 図書館会議室)
カ日曜開館実施(案)の検討について
*昭和58年度図書館オリエンテーションについて
O図書館長期構想に関するその後の動きについて
図書館長期計画委員会
図書館長期計画委員会・別置図書計l苅委民会
合同会
6.18 問書館会議室(古川館長他13名)
第49回(11.24図書館会議室)
台本庄分館への蔵書別置に関する基本計画
第50回(1.22 図書館会議室)
*新図書館構想、に関する最近の学内動向と
提案の骨子
第51回 (3.5 校友会館)
*今後の業務電算化計画について
蔦ー図書館ニュースー
編集委民会
7.20 編集委貝嘱任
図書館管理課高崎 宏(委員長)
1 絵理課陪 トモ子
" 閲覧課危本道政
7.19 
出向(商学部)兼高淳子
本属外(国際部)小川 糸子
編集委只退任
図舎館管理課岩佐
1 務理課加藤
1 関覧課菅原
出向(商学部)山戸
本属外(比研)中西
7.20 新旧委只引き継Z
発rr~)，; i兄
I在人
間子(委員長)
宏子
字:二
裕
Nn37 (1982.5.10) 
N且38(1982.6.10) 
Nn39 (1982.7.10) 
N 口40(1982.9.10) 
Nn41 (1982.11.10) 
Nn42 (1982.12.10) 
Nn43 (1983.1.10) 
NO.4 (1983.3.10) 
図書館鯛査
文部省大学図書館実態調査説明連絡会
4.23 図書館会議室(綬爪他16名)
広報計画委員会
10.20図書館会議室(高官，寺本.遠藤.仁上，
野尻，鈴木正.西JlI.仰in.1庁原宏)
資料影印叢書刊行委員会
11.1 校友会館(古川館長他1名)
12.13 " (波田館長他12名)
1.25 校友会館(漬悶館長他10名)
0出版部との連絡経過について
百周年記念展示会小委員会
5.11 校友会館(坂爪.中沢.寺本)
9.21 本部第一会議室(坂爪.中沢.寺本.柴田)
和漢書分類委員会
3.16 図書館会議室(高官他8名)
*和i葉書図書分類表改訂
「新入生のための図書館利用案内週間」反省会
4.16 図書館会議室(古川館長他16名)
第2回教務事務システム開発セミナー
1.17 小野講堂(坂爪.中沢)
(3)出張・研修・見学
日本図書館協会
全国図書館大会
10.14-16 福井県立図書館
テーマ「生涯教育の坊としての図書館を
確立するために」
分科会出席
4 析しい大学図書館へのアプローチ
(惇政.小野)
10 出版流通と図存館 (山本信)
第3回大学図書館研究集会
9.6 立命館大学(深井.菅原通)
図書館政策特別委員会
4.7 図書館会館(高官)
3.22 図書館会館(高官)
評議員会
3.25 図書館会館(高宮)
IFLA 準備委員会
6.25 図書館会館(高官}
7.30 図書館会館(高宮)
10.21図書館会館(高官)
1.21 図書館会館(窪田)
3. 1 図書館会館{高官)
3.30 " (高官)
準備委只打合わせ会
11.9 図書館会館(高宮)
日本図書館協会・国公私立大学図書館協力委員会
第3回大学図書館研究集会
9.6-8 立命館大学(菅原通・深井)
私立大学図書館協会
総大会・研究会
7.22-24 法政大学(収爪他9名)
第1回東地反郎会
6.1 武蔵大学(高下¥. 1'1沢}
昭和57年度第2悶東地区部会
3.11 関東学院大学(高官)
昭利57年度第3図研究郎会
3.11 関東学院大学(小野田，加藤絢，雪的)
第1同研究部会
6.1 武蔵大学(芳野 f也8名}
発表「間性館の広報を考える~戦時への
脱皮をめざして-J(仁上)
第2回東地区郎会研究部研修会
12.21-22 学~~院大学その他 (IJlìl0
研修委只会
4.12 日本医科大学(中沢)
5.12 大 J.t，女子大学(中沢)
6.16 午'1院大学(中沢)
9.7-9 学習院大学.その他(中沢)
東地区郎会研究部会常任幹事会
2.23 大妻女子大学(中沢)
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第1同常任幹事・ i吐話人合同会議
6.14 東京農業大学(佐藤嘉.渡辺洋)
2.23 大事女子大学(佐t証言，)
相互協力委貝会
7.2 -3 同志社大学(寺本)
9.29 f妥応義塾大学(寺本)
11.22早稲聞大学図書館(寺本)
3.17-18 ホテル竹山(目IimS)(守・本)
研究分科会
月例会
j重次刊行物
図書館サービス
音楽資料
書誌作成
相互協力
資料組織
祝聴覚資料
合宿
図書館サービス
(村上正)
(i度i!1i下1 1f原宏)
(佐藤嘉)
(i1AT) 
(馬場)
(高情品)
(1苦之原)
8.30-9.1 慶応義経大学立科山荘(ir主辺i下.
菅原宏)
協会食審査.研究助成委貝会(書誌歴史部門)
3.3 立命館大学(深井)
日本私立大学連盟
一般研修(図書館関係)
10.5-8 シャトーテル亦恨崎(熱海市)
テーマ「大学における図書館の花リ方について
一教育と研究の機能を中心としてー」
(中沢:準備委n.tf..谷.高怖界一.仰沢)
一般研修運営委只会
5.7 私学会館(古川館長)
東京都図書館箇会
理事会
4.9 都立中央図書館(高宮)
事業担当理事会
4.22 国立国会図書館(高宮)
理事会
5.7 都立中央図書館(高宮)
金会b.
-・、'"ミ
5.25 向 上 (高宮)
理事会
11.15都立中央図書館(間宮)
2.9 都立中央図書館(高官)
第 I回ネットワーク研完会
7.7 国立国会図書館(高宮)
t(i2回ネットワーク研究会
9:22 都立中央図書館(高宮)
見学
9.29 日本出版販売株式会社王子流通センター
(高宮，山本f言.渡辺二.金子宏)
筑3回ネットワーク研究会
11.15都立中央図書館(高宮)
m4間ネットワーク研究会
2.!l r.11 加 l' 火 t~I \!l=M (，!'Ij'm 
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講演会「本の周辺」 講師布川角左衛門氏
5.25 向 上 (金子宏.渡部海)
文部省
昭和57年度大学図書館職貝講習会
11.9-12 東京大学総合図書館(松下)
第3回西洋社会科学古典資料講習会
11.17-19 ーツ術大学(関困)
第5回情報図書館学シンポジウム
12.14 東京大学総合図書館 (i~井)
日本近世文学会春季大会
6.26-幻大妻女子大学(柴田}
伏字大会
10.9-10 岩手大学(柴田)
第4図書籍，古文書等のむし，かぴ害保存対策
研修会
6.3-4 社会文化会館(松下)
図書館等職員著作権実務講習会(文部省)
7.28-30 東京医将尚科大学(大日向，松下.
三浦育)
全国学校図書館協議会
第23回全国学校図書館研究大会
8.3 -6 伊勢市観光文化会館(菅原通)
第4回情報図書館学夏季シンポジウム(東京大学
情報図書館学研究センター)
7.19 東京大学(寺本.金子宏)
日本図書館学会
第30回研究大会
10.16-17 式峨川女子大学(山本jJ)
大学図書館国際連絡委員会
stl干日56年度会計民宿
t(i19回総会
10.21東京大学総合図存館(高宮)
東京大学情報図書館学研究センター
第14回研究会
9.9 東京大学図書館(金子宏)
東京理科大学創立百周年記念図書館竣工披露
9.1 東京理科大学野田校合(高宮)
早慶大学図書E館問題懇設会
1.21 ホテルパシフイック rr冠園J(古川前館長.
i貧困館長他3名)
1.21 度目匡義塾大学研究教育情報センター
大江~'t所長訪問 (向 上)
早慶大学図書館問題懇談会
6.15 図書館会議室・完之荘(大江品所長・
i巧烏正夫前所長他6名.本町市川館l(
他6r.I!¥1.¥';) 
国立国会図書館長と大学図書館長との惣際会
2.4 国立国会図書館(向日)
本庄高等学院訪問・本庄分館(保存在1・0JJ!設予定地
視察
2.16 (湾問館長.向B.小沢)
国立国会図書館前館長故前木正張氏葬儀
7.26 fi'l上寺(高官)
第3回日ソ円卓会議
4.20-22 ホテルニューオータニ(高野)
立教大学図書館新座保存秀市見学
12.19施設部行事に参加(高符.認m.-:'t.子)
海外出張
4.27-5.25 フランス・ドイツ・オランダ(植田)
ユネスコ・イフラ共催「出版物の国際
的利用国際会議J(パリ)出席および関
係書庖等訪問
9.1-11.21アメリカ・カナダ(井口)
(4) 講演会開催
UTLAS図書館自動化システム(丸善MAISISセンタ一
説明会
12.9 9号館商学部会議室(出席40名)
説明 同センタ-UTLAS課課長
、，vesleyTaoka氏
" 係長平井祁j立氏
(5) 研修受入
昭和57年度新入司書職職員実務研修
5.1-27 兼高淳子，高橋正宏
10.9 北京大学法律系講師 児 ln!A氏
愛知大学教授浅井孜氏
10.20北京大学国IJ学長壬学珍氏他1名
11.10東京大学情報図書館学研究センタ一助教授
井上 主口氏
11.27江ず大学則校長宋則行氏他12名
12.6中国民間文芸研究会湾事王 松氏
" ~IJ 魁立氏
12.13玉川大学図書館事務長 斉藤忍氏
12.14北京大学 j身 分宇氏
1.25 静岡女子短期大学主事米田雅子女史
3.9 米国大使館広報・文化交流局図書館企画担当官
ジェシー・ T・ラインパーグ女史
同局図書館企画部稲川燕女史
3.23 中国黒龍江省社会科学院学術考察団
(団長李釧白氏) 8名
" 新潟大学庶務部庶務課課長補佐大原文雄氏
3.25 中国内蒙古自治区人民政府参事，中国民族
古文字研究会会員 jfs ~礼氏
3.26 北京大学外事処処長{児孟雄氏他1名
3.30 大阪府立大和川高等学校英語科教諭
木村正信氏
(7 )その他
(6)遺客近客
4.5 語学教育研究所留学生 50名
4.6 本学新入職員 15名
5.20 中央大学図書館整理課長 平松茂民
他 1名
6.17 O.C.C.図書館長 Brad Robinson氏
7.17 高関大学校中央図書館大学院図書課長
表起畑氏
日本大学教授 李丙i京氏
7.22 神奈川県立伊勢原高校図書委貝 引本教諭
他11名
7.30 北スマトラ大学学長 バルリンルンガン氏
8.3 パジヤジャラン大学日文科
引卒者 3名.学生 27名.本学学生 30名
8.4 プラハ外国語学校教授
ウラスタ・ウィンケルヘフエロパ女史
8.25 日本ハウス7 ン協会会長・成政大学名誉教授
土方辰三氏
同 副会長・盛岡大学教授鈴木宿生氏
白百合女子大学助教授 小幡武氏
9.16 7アコム・ハイタック株式会社 ハイタック
本!部取締役清水三重二氏他4名
9.17 東京大学情報図書館学研究センター
助教授井上如氏.事務官永田治樹氏
9.25 中国社会科学院中国文学研究家訪日代表団
(団長 中国社会科学院文学研究所副所長
~ß 招基氏) 6名
9.29 ミュンへン大学教授 Werner Dettloff氏
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図書館選書相該役
4.1 昭和57年度図書館選書相談役嘱任
増田冨寿(政経) 矢頭敏也(法学)
辻村敏樹(文学) 山本俊朗(文学)
田中喜助(商学)
怒談会
4.30 校友会館(回中，辻村.山本各相談役.
古川館長他5名)
4.20 公認会計士監査
7.22-8.20 寄託図書織入作業
7.24-9.10 諸工事(本館内快装，目録玄床面張替.
中庭サソシ及び外1:主改修等)
9.27-30 "?イクロ資料室13号館へ移転
( 8 ) 昭和57年度展示会出品状況
展示会名 主催者 展示期間
ア.学 外
1. fp，¥ 4:のいろいろ」資料民 1] ，[ I~リ f持 9/1 -25 
2. .1t"Ni午'f'.l，ill大学反 14PF 10/8-13 
3. ~.t.下 (i:Pf'.l;ìì1ll大，.t 1lt 4: i下 10/19-23 
4， fiil1 ，Ii )ì: t'.~物 fifl 自立 1 10/25-12.'2 
分館常，;'l:a{
5. 館山市立t'9物館 銭 1 11/1-26 
分館常設~t
6. 1 ~日~r.lil ， hï 史民 東京nr，)'o術館 111 1 -2R 
7. ~"r'H氏名'，.j1tの内覧会 r.市尾市t'IJ物館 11/20-12/19 
イ.学 内
1. '1同市典文学I"i訪日 4: fi古 9/25 
lt.: 1<同来館記念小堤ポ
( 9 ) 年間陳列図書資料(参引{附IJケ ス)
早稲田大学お茶H 1T'j':i;:if也 H肝1，7年 4-6!l
jfl↑ I~ ・ I刊日茂~ ~m~~ミ 7-9 )J
'nm大学[E1文科と f1司文学研究J lI!lm57If10-12Jl 
Ai〈業'1:の将兵:・jiJ:刊 H月初日午 1-3 1
(10) 年間刊行物
1) 'i'.稲田大学同カ館紀変 22 ・ 23{j- fì~{;'
2) r，'稲川大学図芹館i1E主力皮肉H
3 ) 同 ポスター
4) 1司 flH
5 )松栄o'} 't'-fml日大γ:同市館
6) 'i-fml日大学同方館TH耳 目0.260-268
loiJ 別問 1'¥0.29 詑文同Et;日付 1
か1別冊 No.30 OECDIIl I:i物所持
nH 3 
I司り1]冊 N0.31 1I!l 1'056年度税J1R分
十児聴覚資料日H
同 別冊 1'¥0.32 日正文同万円以2'
7) '，qmlIl大学問主館案内
① tr入'主のための同合t.iifljm案内
② 同 ポスター
@ iY，.'Hlj用の子づl
8) '，qiIfTl大学問主館業務報公(lIifl156 :1'1支)
9) i:lr入生干Ij月1案内j盟JliJ展示資料11McrnmllllOO午!:It，品」
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開催記録
昭和57年度第1回図書館協議員会
昭和57年5月26日(水) 午前1時30分~午後2時
1. 協議事項
(1 )昭和57年度図書館図書予算配分について
2. 報告事項
(1) 一般報告
a. 100周年記念事業新中央図書館専門委員会について
b.本庄分館(保存書康)のその後の進展について
c .貸出管理システムについて
d.学外ヂータベースの利用について
〔質疑意見〕
0情報検索の対処について専門家を採用するのか.現館貝を養成するのか
O新中央図書館専門委貝会の検討の段階及び協議委只会との関係。
(2) 各課業務報告
a. r洋書目録ー露文図書ね 第I編」干IJ行について
b. r5J1j置図書計画委貝会J 設置について
昭和57年度第2回図書館協議員会
昭和57年12月6日(月) 午前11時30分午後2時
1. 協議事項
(1)昭和58年度図書館図書貨の申請について
(2)本庄分館(保存書庫)に別置する図書の選定について
2. 報告事項
(1)一般報告
2号室3階 1，校友会館
(1 )図書館協議員会
2号室3階 1，校友会館
昭和51年度図書館協議員
爾(専門)
敏(演博)
奥(社研)
義昌(理研)
辺 fit 尚(鋳研)
五百井清右衛門(システム研1
三木妙子(比研)
田村すず子(語研)
古田 稔(産研)
上原一男(政経研)
設
信
井
藤
回
?????
和雄(二文)
啓造(教育)
昭三(商学)
三知男(理工)
美樹雄(社学)
勝男(休育)
道子(国際)
清(学院)
i前(学院)
裕二郎(本庄)
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安斉
鈴木
三橋
十代田
霜田
山崎
中原
佐藤
小久江
野
博(政研)
吉(経研)
士(法研)
己(文研)
卓(商研)
次(工研)
信(政経)
普(法学)
己(一文)
臣(一文)
????
?????
堤
安
佐
原
佐
字佐美
藤原
佐藤
深谷
由井
口
??
口
?
明風(文学部)古川教授図書館長
退佳
57.11.15 涜田 泰三(法学部)
成問誠之助(理工学部)
教授
教授
図苫館長
話Ij館長
(12)おもな人事
嘱佳
57.11.16 
58. 1 .18 
通
典
亡埼
金ー三忌
'iT原
f反爪
福田
退任
57.6. 1 
視聴覚資料係主任(兼)
57.10. 1 
受入係主任
58.2. 1 
本庄高等学院出向主任(兼)
嘱佳
57.6. 1 
視聴覚資料係主任 三浦紋吾
干日波書係高IJ主任 金子宏二
受入係主任 伺囚望
法学部出向主任 小川充彦
本庄高等学院出[Il]主任(兼)菅原通
怒理課付主査(収書1fl当) -m回 党
1 (11 山本信男
57.10.1 
受入係主任
マイクロ資料係主任
58.2. 1 
本庄高等学院IU向主任心得
???芳野
田中
謙n~ (理出向)
祈ケ江誠(一関)
武田重敏(文献綬写)
佐藤勝彦(ー閲)
山下 実(和å~ i1})
沼山隆男(学習)
栗林秀幸(二悶)
中山士朗 ( 1 ) 
古関
学~~
退職(定年)
57.5.31 専任
退職
57.5.31 
58.2.28 
1 3 .10 
1 3.15 
3.25 
3.31 
??
1 
1 
1 
1 
博志
浜田功太郎(総務)
早1司英夫 ( il ) 
問塚 l在成(一関)
太田康子 ( 1 ) 
栗林秀幸(二悶)
福本史郎J( 1/ ) 
古山 稔 ( 1 ) 
衣川 i告(文献筏写)
横山 誠(学脅図書)
兼高淳子(商出向)
高橋正広(文出向)
~谷
????
????
??
採用
57.4. 1 
57.6. 1 
典子(参考←受入1
n子 ( 1 ←文出向)
守干IJ(文献彼写←逐刊)
百人(政経出向←視聴覚)
静子(文出向←参考)
煽子(理出向←干日決書)
際 ( 1 ←i歪干1])
f中ー(社学出向主任心得
←洋書)
光信(!il'理課付 (j1刊
担当〕←社学出向)
悦二(二関←学m
学二(学n←二関)
望(管理課付←受入)
正治(図書館〔幣理課付〕
←誌研)
〔ー悶〕←
政経研)
??????????
? ?
????
????
????
???
?，
?
??
1 Fを司(
佐藤
?????
鈴木
1/ 
専任
1 
1 
57. 6 .21 
57.7. 1 
7. 1 
57.10.1 
57.12.1 
" 
~ 
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博志(本庄高等学院出向
←洋書)
玉川とし子(図書館〔本庄高等
学院出向〕←本庄高等学院)
高般的技(一関←法出向)
i尽美正義{教育学部←文献複写)
中西 ~fr (図書館〔比研出向〕
←比研)
高橋宏(視聴覚←和j葉書)
阿部泣子(和漢書←怒理課付)
高橋的校 C 1 ←ー閲)
青木繁隆(洋書←政経出向)
岡田瑞江 ( 1 ←参考)
菊池知明 (j至刊←理出向)
字囚川和男(和浅香←学習)
も干IJ i真二(学iW←二関)
山戸孝二(二閲←商出向)
森谷専任
1 
??
異動
57.4. 1 
57.6. 1 
1 6.15 
" 
??
???
????
，
???
???
???
(13) 収蔵図書資料現在総数 (昭和58.3末現在)
(1)図書(冊数)
一般図書合計
4莞 ?守
(内訳~l 書i芋
学習図書合計
(内訳)I 初 i莞 Z守
苫
総 合 2十
(2) 図書(部数)
(3) 特殊資料
マイクロフィルム(リール)
マイクロフイソシュ(枚)
マイクロプリント(箱)
レ I 20cm以上(枚)
コ LP I 18cm以下(校)
s P (校)
録音テープ(本)
ソノ シート(枚)
スライ ド (セソト)
16ミリ 7 イルム(本)
スチールフィルム (枚)
(4) 逐次刊行物 (fUIi数)
和
t、
" 
i芋
i莞
~t 
(14) 年間受入図書資料数
和 j莞 >'} (冊)
i芋 i守 (冊)
学習図書 (冊)
計
i.!次刊行物 (時)
マイ 7ロ資料 (点)
視聴覚資料(枚・本)
56年度末現在数
1，180，596 
785，875 
394，721 
32，186 
1 31，505 
681 
1，212，782 
56年度末現在数
497，796 
283，608 
214，188 
56年度末現住数
5，876 
130，512 
1 1 2 
12，665 
181 
5，014 
184 
947 
1 5 1 
14 
61 
56年度末数
5，710 
2，356 
8，066 
F再 入
57 年度 56 年度
9，612 8， 151 
11，282 13，565 
2，896 967 
23，790 22，683 
1，137 936 
30 33 
617 561 
笠理数
29，493 
15，808 
13，685 
2，718 
2，708 
10 
32，211 
3曽加数
11，382 
6，689 
4.693 
空~ J'I[数
664 
7，377 。
382 
。。。
。
。。
f~箆増減数
16 
30 
46 。。
。
16 
移籍増減数
-29 
-17 
-12 
移籍増減数。。。
。。。
。。。。。
寄 贈(合移管)
57 年度 56 年度
2，834 2，159 
848 953 
90 67 
3，772 3，179 
1，850 2，197 
126 6 
4 14 
-8.-
57年度末までの累計
1，210，105 
801，653 
408，452 
34，904 
34，213 
691 
1，245，009 
57年度末までの累計
509，149 
290，280 
218，869 
57年度末までの累計
6，540 
137，889 
Jι入a 
57 年度
12，446 
12，130 
2，986 
27，562 
2，987 
156 
621 
1 1 2 
13，047 
182 
5，014 
184 
947 
151 
14 
61 
57年度末数
5，818 
2，410 
8，228 
2十
56 年度
10，310 
14，518 
1，034 
25，862 
3，133 
39 
575 
(15) 年間奉仕業務 (各階統計)
(1)開館回数・利用者数
開館(室・庫) 日数 (日) 入館(室・1華)者数 (人) 閲覧者致(人)
館 内 閲 覧 282 ( 2，302) 6 4 9 ，0 3 5 (327) 92，244 
本 館外貸出 2 8 2 (107) 30，256 (37) 10，473 
そ 雄 杢，全c=・ 室 282 (9) 2，528 
l7l 特別資料室 199 (5) 982 
箆 f也 喪- '15 室 270 (304) 82，200 
7 イクロ資料室 275 (7) 1，82 1 
学 習 図 :警 室 2 4 1 (127) 30，489 (125) 30，113 
視聴覚室(ブース) 112 1，8 5 8 (17) 1，858 
ノ口、 計 793，838 140，019 
※( )内は 1日平均数， ( ) li本館入館者のうち 各室の内数を示す。
(2) 閲覧・貸出状況 (冊)
一 般 図 書 未製本雑誌
和浅香 i羊 香 和 j莞 i芋
特別図書 E十
館内閲覧 130，783 6，488 137，271 
館外貸出 17，942 6，1 1 9 24，061 
雑 号砂土L・ 室 6 3 9 4 1，0 5 1 7，445 
特別資料室 1・4，076 14，076 
学習図書室 29，674 439 30，113 
Z十 178，399 13，0，46 6，394 1，05 1 14，076 212，966 
業特別図書には.準特別図書を含む。
(3) 特別図書閲覧業務特別図書閲覧室開室日数199日 (204日) ( )内…円前年度
利用者 人 数 冊 数 撮影件主主 授業用貸出 2( 2)件
悶 特別
教職只 213(204) 2，030(1，609) 58( 58) 
図合
学 生 202(195) 1，977(2，087) 40( 42) 
学外者 191(175) 2，055(2，370) 60( 75) 
そ 館外出品 7( 6). 
館内展不 4( 2). 
σ3 翻 ~J 許可 10( 8). 
準 教問只 45( 48) 140( 596) 26( 21) 
守幸
8図で長骨ヨIJ 
長「品，. 生 237(162) 5，744( 662) 56( 57) 
覧
学外者 94( 69) 2，130(1，113) 27( 16) 
影印許可 2( 0). 
他 図版掲載許可 40(40) • 
放映許可 5( 4). 
計 982(853) 14，076(8，437) 267(269) 
(4)視聴覚業務
視聴覚室開室日数271日(前年度280日)
57年度 56年度 57年度 56年度
i!1.製テー |オー プン 0本 1本 8ミリ映写機 0回 5回
(1) 運 プの貸出|カセ y ト
(3) 貸1 8本 1 6本 出 スライド映写憐 3回 3回資 機 サ オぞータプル
個人聴取実施 開室 112日 開室 118日 電 書 0回 0回
1，8 5 8人 2，362人 ピ テ ウf 4回 5回用 (レコード) ス レコ -1"ー料 テープ 1日平均17人 1日平均20人 そ l7l 他 2回 3回
(施2) 牒等主l定 +す 映写サ期 j!16時間 週8時間 ピース 16ミリ映写機 1 1回 1 9回視聴覚
設 室の提供|不 定 期 9図 5図
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(5)参考業務
参考室開室日数270日(前年度272日)
(1)1時付参考図書敬
内訳 初
i芋
(2)参与室flJ用者致(1日平均)
(3)干IJm案内 一般質問作主主
(4)参考質問処理件数
(5)照会発受件数
1.1也館への開会件数
2.他館からの照会件数
(6)他館への閲覧者紹介件数
(6) 文献複写業務
A 件数
B 種類別数
間 頬
57 年度 56 年度
8，926冊 7，800冊一
6，535冊 5，700冊
2，3 9 1冊 2，1 00冊
約300名 約300名
多数 多数
約3，600{牛 約3，600{ヰ
*1800件 *18 0 0件
• 5 0 0 j干 • 5 0 0 f牛
1，1 8 5 {宇
干畳 類
57年・度 56年度'
(7)相互利用(貸借)
1.他館蔵書借用件数 279件 2 4 0 f牛d
(内.外国より借用) (1 83件) ( 1 6 8件)
2.学内他機関蔵書借用件数 572作 566件
(8)相互刊用 oi写)
1.他館利用件主主 76 9 f牛 900{干
(内，外国処理分) (4 79件) (638件)
2.他館より申込件数 1，1 6 9件 1，11HT 
(内.外国より巾込) (1 2 0 f宇) ( 8 1件)
(内.学内側所処理分) ( 8 3 f牛) (64件}
F丑 類
マイクロフィルム 86，274コ? f望写用印画 63 ， 009!~ 乾式コピー 6，232件 253，691枚
電子 l!l写 デルミ十 2m干 2，182!~ 
ポジフィルム 9，093 ft 透明印[ilii 741枚 255，873枚
スライド 1M 224枚 写真周印岡 monocro 4118 本 銭 925，427枚Ic 590伐 color 2986 コイ / 
写真用フィルム 2，426コ7 N P 
コピー
49，680枚 学~1図書室 114，550枚
カラー(ネガ) 2，950コ7 マイクロ資料 56，345枚 その他
，，~ 本 271宇
プリント 現 {輩 66件
難ただし.印画焼付は主に外注。
(16)再生・合冊・補修・帳等年間製本数 (冊・点・牧数)
( ) 内…・・前年度
~ 図 苦手 逐 二大 刊l 行 ヰ却 施工区分~ 、u 干日 装 洋装 和維 洋?佐 新聞 縮刷 館 内 外 部
70 
本製本
1，829 4，584 2，123 262 8，868 8，868 
(0) (2，694) (2，824) (1，497 ) (177) (7，192) (7，192) 
118 500 。 113 731 3ll 420 
繍 f事
(76) (3，449) (24) (50) (3，449) (1，432) (2，167) 
申生・表紙
1，150 。 1，150 1，150 
(717) (1 ) (717) (717) 
4，584 2，123 262 113 10，749 3ll 10，438 
メ口入 5十
(793) I (6，144) (2，859) (1，497) (177) (50) (11，520) (1，432) (10，088) 
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(17) 本館・部局目録カード印刷枚数
(本館経印肌骨量A.B. DICK310使用)
--- 56 年 1笠 57 年 度 56 年 度 57 年 度マスター紙タイプ打枚数 カー ド印刷枚数本 和 i尭書 10，330 10，440 51，324 52，048 
i芋 書 11，358 8，242 55，580 41，222 
館
学 ".， 図 書 1，350 1 ， 1 9 4 7，982 7，470 
視 耳事 党 資 料 2，208 1，270 12，086 8，158 
3十 25，246 21，146 126，972 108，898 
一一一一一一 印刷引受部局 7 スタ一枚数 部局カード印刷枚数政治経済学部 4， 19-8 3，734 39，906 24，824 
部 法 学 部 2，844 3，903 19，638 25，290 
文 学 部 690 。 5，198 。
社 ~ 千キ み寸"二， 部 708 758 4，998 5，588 
国 際 都 1 ， 424 。 8，764 。
局 比較法研究所
計 9，864 8，395 78，504 55，702 
総 35，110 29，541 205，476 164，600 
(181 閲覧証発行業務
9.明治大学 19 13.日本女子大学 15
疑交流学生分(臨時閲覧証)
慶応義塾大学 9
2.東京大学 36 6.筑波大学 21 10.二松学会大学 1714.立教大学 15 学習院大学 16
3.慶応義撃大学 32 7.一橋大学 19 11.青山学院大学 1715.東洋大学 1
4.上符大学 28 8.中央大学 19 12.東京外国語大学 16
-11ー
(18) 所蔵図書分類別累年合計冊数表(昭和58.3末現制
分 r買 初 m 舎 ;芋 Z守 計
総 領 122，998 43，899 166，897 
哲 学 30・， 560 12，956 43，516 
凸η= 教 28，874 9，024 37，898 
理 学 30，577 29.856 60，433 
E苦 学 21，006 10，461 31，467 
文 学 129，007 51，672 180，679 
教 育 21，768 9，150 30，918 
Z+ EZ 術 47，235 12，608 59，843 
歴 史 74，939 30，564 105，503 
{云 ~~ 16，739 2.943 19，682 
地 理 28，234 6，638 34，872 
社 ~コ込ミ 21，476 8，583 30，059 
法 t草 47，666 38，292 85，958 
政 j合 16，576 14，217 30，793 
経 i斉 55，787 31，952 87，739 
財 政 4，559 1，665 6，224 
交 通 6，945 2，171 9，116 
商 業 31，543 14，370 45，913 
良 tJ; (付・水産) 8，634 1，154 9，788 
エ 』寸l':与 エ 業 35，458 31.905 67，363 
医 必5旦t 6，579 1，678 8，257 
耳i ?王 7，199 1，085 8，284 
統 ~t 6，708 3，574 10，282 
:寺 文 f事 36，592 36，592 
ゴルドン文!事 586 1. 4 4 4 2，030 
寧 斎 文 1華 (5， 100) (5， 100) 
下 村 文 r.事 (3， 111) (3，111) 
花 房 文 1事 (3，700) (603) (4，303) 
大 限 文一書 (6，549) (6，549) 
{ 丘三 5史 室 文 噂 (1.243) (1， 243) 
合 文 ド巨 (3，036) (48) (3，084) 
月日 部 文 I事 (6，982) (6，982) 
~ 三 i~ 文 )，1 (5，921) (5， 921) 
i空 回 文 )，1 (9，627) (748) (10，375) 
t青 水 文 1華 (1， 283) (1， 283) 
衣 笠 五寺 文 1事 (4，858) (47) (4，905) 
原田繊維文庫 (1， 754) (505) (2，259) 
中村進午文康 (8，359) (8，359) 
泡 迄 文 "巨 (5，082) (1， 258) (6，340) 
教 干本 文 「事 (1， 902) (1. 902) 
i芋 学 文 1>1 (3， 349) (454) (3，803) 
仲 翁 文 ) . .， (2，649) (2 ，649) 
何: 回 文 r.!i (812) (812) 
久 f* 回 文 )01 (1，813) (1， 813) 
本 問 文 [ . .， (191) (191) 
G 。w 文 庫 (2，052) (2，052) 
o E C D資料 (1，846) (1，846) 
(逐次刊行物) (95，760) (73，134) (168，894) 
~ 入 計 801，653 408，453 1，210，106 
学 習 図 一1司foj- 34，213 691 34，904 
総 ~t 835，866 409，144 1，245，010 
上表の( )っき数字は，すでにそれぞれ各分額部門中に分けて算入されていることを示す。また、本表中の学詞図書は，
総冊数のみを拘げ.その内訳分知号IJ冊数は下表のと I5り。
(19) 学習図書分類別累年合計冊数表(昭和58.3末現夜)
分 r貢 和 ai 書 4芋 7S 計
o *.e 言己 2，479 67 2，546 
1 哲 学 2，101 25 2，126 
2 歴 史 3，577 50 3，627 
3 社 ~ 科 学 13，651 97 13，748 
政 tlt‘ l (1，210) (15) (1，225) 
法 tf (4，820) (48) (4，868) 
n I斉 (4，196) (22) (4，218) 
そ σ】 他 (3，425) (12) (3，437) 
4 1"1 t~ 科 学 2，683 65 2，748 
5 工 学 伎 符I 1，236 19 1，255 
6 産 業 719 5 724 
7 .;:党可t 符i 1，254 13 1，267 
8 ~lf 学 1，255 73 1，328 
9 文 学 5，258 277 5，535 
計 34，213 691 34，904 
高学'fI図書室開設… .8円相37.11.1 
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